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I. 国際共同研究の実施と参画（原著論文）
1. China 
1) China Three Gorges University 
a) Zou K., Zhu S., Tohda C., Cai S.-Q., and Komatsu K.: Dammaraneぺype triterpene saponins from Panax 
japonicus. よ Nat. Prod., 65, 346-351, 2002. 
b) Zou K., Zhu S., Meselhy M.-R., Tohda C., Cai S.司Q., and Komatsu K.: Dammarane” type saponins from 
Panax japonicus and their neurite outgrowth activity in SK-N-SH cels. J. Nat. Prod., 65, 1288-1292, 
2002. 
c) Tohda C., Matsumoto N., Zou K., Meselhy M.-R., and Komatsu K.: Axonal and dendritic extension by 
protopanaxadiol-type saponins from Ginseng groups in SK-N-SH cels. Jpn. よ Pharmacol., 90, 254-262, 
2002. 
2) Institute of Chinese Materia 島'ledica
a) Sasaki Y., Fushimi H., Cao H., Cai S.-Q., and Komatsu K.: Sequence analysis of Chinese and Japanese 
Curcuma drugs on the 18S rRNA gene and trnK gene and the application of amplification-re仕actory muｭ
tation system analysis for their authentication. Biol. Pharm. Bull., 25, 1593-1599, 2002. 
3) Peking University 
a) Zou K., Zhu S., Tohda C., Cai S.回Q., and Komatsu K.: Dammarane-type triterpene saponins from Panax 
japonicus. よ Nat. Prod., 65, 346-351, 2002. 
b) Zou K., Zhu S., Meselhy M.-R., Tohda C., Cai S.-Q., and Komatsu K.: Dammarane-type saponins from 
Panax japonicus and their neurite outgrowth activity in SK-N-SH cels1. J. Nat. Prod., 65, 1288-1292, 
2002. 
c) Sasaki Y., Fushimi H., Cao H., Cai S.-Q., and Komatsu K.: Sequence analysis of Chinese and Japanese 
Curcuma drugs on the 18S rRNA gene and trnK gene and the application of amplification-refractory muｭ
tation system analysis for their authentication. Biol. Pharm. Bull., 25, 1593-1599, 2002. 
d) Xie, L.-H., Wang, X., Basnet, P., Matsunaga, N., Yam勾i S., Yang, D.-Y., Cai, S.-Q., and Tani, T.: 
Evaluation of variation of acteoside and three m司or flavonoids in wild and cultivated Scutellria baicalensis 
roots by micellar electrokinetic chromatography~ Chem. Pharm. Bull., 50, 896-899, 2002. 
e) Zhang, S.-X., Tani, T., Yamaji, S., Gao, X.-L., Wang, X., Cai, S.-Q., and Zhao, Y.-Y., Studies on chemical 
constituents from radix and rhizome of Asarum longerhizamatosum. Chinese Trad. Herbal Drugs, 33, 297-
299, 2002 (in Chinese). 
。 MaC., Nakamura N., Hattori M., and Cai S.: Isolation of malonyl oleanolic acid hemiesteras anti-HIV proｭ
tease substance from the stems of Cynomorium songaricum. Chin. Pharm. J., 37, 336-338, 2002. 
4) Shanghai Institute of 島fateria Medica 
a) Wang L., Min B., Li Y., Nakamura N., Qin G., Li C., and Hattori M.: Annonaceous acetogenins from the 
leaves of Annona montana. Bioorg. Med. Chem., 10, 56ト565, 2002. 
5) Shengyang Pharmaceutical University 
a) Yuan Z., Tezuka Y., Fan W., Kadota S., and Li X.: Constituents of the Underground Parts of Glehnia 
litoralis. Chem. Pharm. Bull., 50, 73-77, 2002. 
2. Egypt 
1) Assiut Unversity 
a) Abdel-Hafez A. A., Nakamura N., and Hattori, M.: Biotransformation of phorbol by humanintestinal bac 
teria. Chem. Pharm. Bull., 50, 160-164, 2002. 
2) Cairo University Nationl Center 
a) El-Mekkawy S., Meselhy M. R., Abdel-Hafez A. A., Nakamura N., Hattori M., Kawahata T., and Otake 
99 
T.: Inhibition of cytopathic effect of human immunodeficiency virus type-1 by various phorbol derivatives. 
Chem. Pharm. Bull., 50, 523-529, 2002. 
3. Korea 
1) Ajou University 
a) Mook-Jung I., Kim H., Fan W., Tezuka Y., Kadota S., Nishり0H., and Jung M. W.: Neuroprotective effects 
of constituents of Oriental crude drugs, Rhodiola sacra, R. sachalinensis and Tokakuサoki-to, against betaｭ
amyloid toxicity, oxidative stress and apoptosis. Biol. Pharrn. Bull., 25, 1101-1104, 2002. 
2) Dongguk University, College of Oriental Medicine 
a) Kim D.-W., Chung H.-J., Nose K., Maruyama I., and Tani T.: Preventive effects of a traditional Chinese 
formulation, Chaihu-jia-Longgu 
lial denudation. J. Pharm. Pharmacol., 54, 571-575, 2002. 
3) Koean Rsearch Institute of Boscience & Biotechnolog 
a) Min B., Lee H., Bae K., Gao J., Nakamura N., and Hattori M.: Antitumor activity of cultured mycelia of 
Ganoderma lucidum. Natural Product Sciences, 8, 52-54, 2002. 
b) Min B., Miyashiro H., and Hattori M.: Inhibitory effects of quilnones on-RNase H activity associated with 
HIV-1 reverse transcriptase. Phytother. Res., 16, S 57-62, 2002. 
c) Min B., Lee H., Lee S., Kim Y., Bae K., Otake T., Nakamura N., and Hattori M.: Anti-human 
immunodeficiency virus -type 1 activity of constituents from Jug/ans mandshurica. Arch. Pharm. Res., 
25, 441-445, 2002. 
4) Sunchon National University 
a) Hur J., Park J., Park J., Hyun K., Lee K., Miyashiro H., and Hattori M.: Inhibitory effects of ninety nine 
Korean plants on human immunodeficiency virus type 1 protease activity. Nutraceuticals and Food, 7, 
123-127, 2002. 
b) Park J., Hur J., Park J., Hatano T., YoshidaT., Miyashiro H., Min B., and Hattori M.: Inhibitory effects of 
Korean medicinal plants and camelliatannin H from Camellia japonica on human immunodeficiency virus 
type 1 protease. Phytother. Res., 16, 422-426, 2002. 
4. Myanmar 
1) Ministry of Health, Union of Myanmar 
a) Awale S., Tezuka Y., Banskota A. H., Kouda K., Tun K. M., and Kadota S.: Four Highly Oxygenated 
Isopimarane-Type Diterpenes of Orthosiphon stamineus from Myanmar. Planta Med., 68, 286-288, 2002. 
5. Nepal 
1) Pokhara University 
a) Xie, L.-H., Wang, X., Basnet, P., Matsunaga, N., Yam勾i S., Yang, D.ーY., Cai, S.-Q., and Tani, T.: 
Evaluation of variation of acteoside and three major flavonoids in wild and cultivated Scutellria 
baicalensis roots by micellar electrokinetic chromatography. Chem. Pharm. Bull., 50, 896-899, 2002. 
b) Matsuse I. T., Nakamura N., Basnet P., Hattori M., Kamimura K., and Funada H.: Aminoacids and phosｭ
phates stimulate hatching of Ochlerotatus koreicoides (Diptera: Culicidae) eggs. Med. Entomol. Zoo!., 
53, s 47-54, 2002. 
c) Skalko-Basnet N., Tohda M., Watanabe H.: Uptake of liposomally entrapped fluorescent antisense 
oligonucleotides in NG108-15 cells: Conventional versus pH-Sensitive. Biol. Pharm. Bull., 25: 1583-7, 
2002. 
6. Thailand 
1) Chulalongkorn University 
a) Sukma M., Chaichantipyuth C., Murakami Y., Tohda M., Matsumoto K., Watanabe H.: CNS inhibitory efｭ
fects of barakol, a constituent of Cassia siamia Lamk. よ Ethnopharmacology, 83: 87-94, 2002. 
2) Khon Kaen University 
a) Siripong, P., Nakamura, E.-S., Kanokmedhakul, K., Ruchirawat, S., and Saiki, I.: Anti-invasive effects of 
100 
curcuminoid compounds from Curcuma aromatica Salisb. on murine colon 26-L5 carcinoma cells. よ
Trad. ル1ed. 19, 209-215, 2002. 
3) Mahidol University 
a) Siripong, P., Nakamura, E.-S., Kanokmedhakul, K., Ruchirawat, S., and Saiki, I.: Anti-invasive effects of 
curcuminoid compounds from Curcuma aromatica Salisb. on murine colon 26-L5 carcinoma cells. よ
Trad. Med. 19, 209-215, 2002. 
b) Opa V., Orawan M., Preecha B., Watanabe H., and Penchom P.: Neuroprotection of hydroxynicotinyl 
amide 18 against lipid peroxidation and memory impairment. Mahidol Univ. よ Pharm. Sci., 29 (1-2), 25-
35, 2002. 
4) National Cancer Institute 
a) Siripong, P., Nakamura, E.-S., Kanokmedhakul, K., Ruchirawat, S., and Saiki, I.: Anti-invasive effects of 
curcuminoid compounds from Curcuma aromatica Salisb. on murine colon 26-L5 carcinoma cells. J. 
Trad. Med. 19, 209-215, 2002. 
5) Silpakorn University 
a) Hamazaki, T., Thienprasert, A., Kheovichai, K., Samuhaseneetoo, S., Nagasawa, T., and Watanabe, S.:The 
Effect of docosahexaenoic acid on aggression in elderly Thai Subjects-a placebo-controlled Double-blind 
study. Nutritional Neuroscience. 5, 37-41, 2002. 
6) Ubon Ratchathai University 
a) Akanitapichat P., Kurokawa M., Tewtrakul S., Pramyothin P., Sripanidkulchal B., Shiraki K., and Hattori 
M.: Inhibitory activities of Thai medicinal plants against he中es simplex type 1, poliovirus type 1, and 
measles virus. よ Trad. Med., 19, 174-180, 2002. 
7. Vietnam 
1) National Institute of Traditional Medicine in Hanoi 
. a)Hai LX., Kogure T., Niizawa A., Fujinaga H., Sakakibara I., Shimada Y., Watanabe H., Teresawa K.: 
Suppressive effect of hochu唱kki-to on collagen induced arthritis in DBAIJ mice. よ Rheumatology 29: 
1601-8, 2002. 
2) National University -Hochiminh City 
a) Ueda J., Tezuka Y., Banskota A. H., Tran Q. L., Tran Q. K., Harimaya Y., Saiki I., and Kadota S.: 
Antiproliferative Activity of Vietnamese Medicinal Plants. Biol. Pharm. Bull., 25, 753-760 (2002). 
b) Tran Q. L., Adnyana I K., Tezuka Y., Harimaya Y., Saiki I., Tran Q. K., and Kadota S.: Hepatoprotective 
Effect of Majonoside R2, The Major Saponin from Vietnamese Ginseng (Panax νietnamensis). Planta 
Med., 68, 402-406, 2002. 
n. 開発途上国等への国際協力
1. ミャンマー（門田重利）：「伝統医療協力プロジェクト J 事前調査有用（国際協力事業団）. 2002. 4/21-
5/5. 
2. モンゴル国（小松かっ子）：有用（薬用）植物目録に係わる技術指導（国際協力事業団）. 2002. 12.6-16. 
m. 国際会議等の開催
1. 第 l 回富山医科薬科大学・東国大学校韓医科大学合同シンポジウム. 2002.11.6 （慶州，韓国）（和漢薬研
究所と東国大学校韓医科大学の共催）
